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RESPUESTA 
CARTA AL EDITOR
©%\SDVVJiVWULFRODSDURVFySLFRVLPSOLÀFDGR
([SHULHQFLDLQLFLDOªSXEOLFDGRHQCIRUGÍA Y 
CIRUJANOS. 2014;82(3):262-267
Sr. Editor:
Agradecemos el interés prestado al artículo «Bypass gástrico 
ODSDURVFySLFRVLPSOLÀFDGR([SHULHQFLDLQLFLDOª1. Responde-
mos las observaciones realizadas por Zerrweck-López.
Hemos leído con gusto los documentos a los que hace refe-
rencia, los cuales están mal citados, y Zerrweck-López tiene 
toda la razón al decir que el origen del «Bypass gástrico 
VLPSOLÀFDGRªGHEHUHFRQRFHUVHDO'U+DQV/|QURWKTXLHQ
fue el que perfeccionó esta técnica2,3\HO'U&DUGRVRODGLR
DFRQRFHU\H[SDQGLyHQ/DWLQRDPpULFD
Hemos de recalcar que en nuestro artículo no atribuimos 
VXRULJHQDO'U&DUGRVRPiVELHQORWRPDPRVFRPRUHIH-
rencia. Al hacer mención de la disposición de los puertos de 
WUDEDMRODLQWHQFLyQHVKDFHUQRWDUTXHHO'U&DUGRVRXWLOL-
]DSXHUWRVDGLIHUHQFLDGHO'U+DQV/|QURWKTXLHQHQVX
descripción original utiliza 7 puertos3'HLJXDOPDQHUD
FRLQFLGLPRVDODÀUPDUTXHODFRQYHUVLyQGHRPHJDGH%UDXQ
D<GH5RX[FRQODHQJUDSDGRUDOLQHDOHVHOPRWLYRSRUHO
TXHVHKDGHQRPLQDGR©VLPSOLÀFDGRªDHVWHSURFHGLPLHQWR
tal como lo mencionamos en el apartado de material y mé-
todos de nuestro trabajo1.
Agradecemos la valiosa contribución de Zerrweck-López al 
conocimiento de la historia de la cirugía bariátrica, al igual 
que sus observaciones, las cuales han sido tomadas de la 
PHMRUPDQHUDHQSURGHOEHQHÀFLRGHWRGRVORVTXHQRVGH-
dicamos a esta rama de la cirugía y reiteramos nuestra satis-
facción al saber que nuestro trabajo ha generado interés en 
Zerrweck-López. 
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